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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN INTERNET 
SERVICE PROVIDER DI DAERAH CONDONCATUR MENGGUNAKAN 








Internet Service Provider (ISP) merupakan perusahaan atau penyedia jasa layanan 
internet. Setiap ISP memiliki jenis produk serta kualitas layanan yang disediakan 
berbeda-beda, seperti bandwidth, kualitas jaringan, pemeliharaan,  kestabilan 
koneksi, kecepatan, hingga harga, serta perangkat yang digunakan. Setiap penyedia 
jasa layanan internet juga pasti memiliki layanan, cakupan lokasi hingga kecepatan 
yang berbeda pula, sehingga pengguna yang ingin memasang atau menggunakan 
jasa ini sering merasa kebingungan. Pada penelitian kali ini, dilakukan dengan 
membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan maksud untuk dapat 
mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan sistem SPK maka akan 
dilakukan proses manajemen data untuk dapat memilah beberapa jenis ISP yang 
tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tujuan dari dilakukannya penelit ian 
ini adalah membangun Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode AHP  
atau Analytical Hierarchy Process untuk dapat membantu pengguna dalam 
melakukan proses pemilihan dari jasa layanan Internet Service Provider. Perolehan 
atau hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengetahui ISP yang layak 
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1.1 Latar Belakang 
 Kebutuhan manusia akan teknologi pada era saat ini sudah semakin kuat, hal 
ini dapat dilihat dari semakin pesatnya kebutuhan komunikasi dan informasi yang 
digunakan oleh setiap orang. Aktivitas ini menjadikan sarana jaringan komunikas i 
dan informasi semakin berkembang dan beragam. Smartphone ataupun komputer 
pada saat ini adalah bagian dari alat yang digunakan oleh banyak orang untuk 
melakukan aktivitas komunikasi dan informasi antara satu sama lain dengan 
bantuan jaringan internet [1]. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah dengan 
sebutan kota pelajar, menjadi pusat pendidikan berbasis budaya diantaranya dengan 
mengembangkan pendidikan dengan pusat unggulan mutu pendidikan, peran 
strategis pendidikan dan menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua serta 
non-diskriminatif, dalam menunjang pendidikan pada saat ini tentunya sudah 
banyak digunakan perangkat komputer dalam memudahkan kegiatan belajar 
mengajar [2]. 
 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang terdiri dari 4 
kabupaten dan 1 kota, 78 kecamatan dan 438 kelurahan atau desa, yang memilik i 
total luas wilayah 3.185,80 km2, selain terkenal sebagai kota pelajar, kota 
perjuangan, dan pusat kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga memilik i 
berbagai potensi pariwisata [3]. Potensi pariwisata ini sudah semakin banyak berkat 
adanya iklan melalui media sosial yang disebarkan oleh pengguna internet. 
Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia untuk saat ini dilihat dari situasi yang 
sedang dialami menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia 
(APJII) tercatat adanya peningkatan 15-20% kenaikan traffic internet di masa 
pandemi corona ini dari tahun lalu yang dilansir oleh CNBC Indonesia. Koordinator 
I APJII Yogyakarta mengatakan bahwa pengguna internet di Yogyakarta pada 
tahun 2012 saja sudah terjadi peningkatan yang pesat, hal ini salah satunya dipicu 
oleh faktor penggunaan media sosial di Yogyakarta yang semakin banyak guna 
membantu dalam kebutuhan mencari informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta 
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seperti mencari lokasi wisata dan melakukan kegiatan belajar mengajar secara 
online [4]. 
 Internet Service Provider (ISP) merupakan perusahaan atau badan yang 
menyediakan jasa akses internet dan pelayanan yang berhubungan dengan dunia 
internet. Banyak jenis jasa layanan internet yang telah diluncurkan di pasar 
Indonesia seperti Indihome, Icon+, Indosat, Lintasarta, Myrepublic, MNC 
Playmedia dan lain-lain. Setiap ISP memiliki jenis produk dan kualitas layanan 
yang disediakan berbeda-beda, seperti bandwidth, kualitas jaringan, pemeliharan, 
kestabilan koneksi, kecepatan, harga dan lain-lain, serta perangkat yang digunakan 
juga berbeda-beda [5]. 
 Penggunaan teknologi informasi dalam era ini sudah sangat banyak digunakan 
di berbagai macam perusahaan. Perusahaan startup atau yang baru saja memula i 
kegiatan bisnis juga sudah familiar dengan penggunaan teknologi jaringan ini untuk 
mendukung segala kegiatan kerjanya.  Pada penggunaannya tentu terdapat tingkat 
kesinambungan antara teknologi yang digunakan yakni informasi dan bisnisnya, 
fungsi lain diantaranya adalah untuk dijadikan tolok ukur serta menggali potensi 
yang ada pada perusahaan dan membantu kinerja dalam perusahaan yang ada. 
Peneliti melakukan penelitian pada kawasan Condongcatur, yang merupakan 
daerah dengan terdapat usaha UMKM, UKM dan memiliki ruang lingkup yang 
substansial secara cukup signifikan [6]. 
 Dalam menentukan jaringan ISP  yang ingin digunakan bagi pelaku usaha di 
daerah Condongcatur, banyak hal yang perlu dipertimbangkan guna menunjang 
kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan proses bisnisnya. Hal yang mampu 
dalam menunjang aktivitas bisnis dalam penggunaan ISP  sendiri adalah dari skala 
lokasi usaha, kredibilitas dimana merupakan tingkat kepercayaan perusahaan di 
mata pelanggan mengenai reputasinya, biaya yang dapat dikelola dalam 
pengeluaran perbulannya, keamanan yang dapat mencakup untuk memblok ir 
terdeteksinya virus pada situs tertentu, serta kepuasan dimana terdiri dari kesesuaian 
harga dengan kualitas,  kecepatan download dan upload, serta kesesuaian 
bandwidth yang dipilih dengan yang didapat [7]. 
 Penelitian yang dilakukan dalam menentukan ISP dengan menggunakan 
metode AHP, proses perhitungan dilakukan dengan metode yang digunakan untuk 
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mendukung suatu keputusan dimana pengguna mampu untuk memberikan sebuah 
nilai yang subjektif terhadap pentingnya tiap secara relatif dengan menetapkan 
variabel mana yang mempunyai suatu prioritas paling besar untuk mempengaruhi 
hasil yang ingin dicari. Kelebihannya adalah memiliki sifat fleksibel pada alternatif, 
dan juga kriterianya. Perolehan atau hasil penelitian yang dilakukan diharapkan 
dapat mengetahui ISP apa yang paling cocok digunakan di daerah Condongcatur, 
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berikut merupakan rumusan masalah yang digunakan, ditinjau dari 
identifikasi diatas adalah bagaimana membangun suatu sistem menggunakan 
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Internet Service Provider dan 
menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) berbasis web di daerah 
Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta? 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Penelitian diharapkan dapat lebih terarah dan terfokus, adapun batasan masalah 
yang digunakan pada penelitian ini adalah:  
1. Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Penelitian dilakukan pada daerah Condongcatur.  
3. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 
 
1.4  Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah menerapkan metode Analytical 
Hierarchy Process AHP guna menentukan Internet Service Provider di daerah 
Condongcatur Sleman Yogyakarta untuk membantu pengguna memilih ISP yang 
cocok dengan melakukan pembangunan Sistem Pendukung Keputusan 
menggunakan metode AHP berbasis web. 
 
1.5 Metode Penelitian 





Perencanaan dilakukan untuk menyiapkan langkah awal dalam pemilihan 
jenis sistem yang akan dirancang dan data yang akan diambil serta 
perhitungan metodenya yang akan digunakan dalam proses pengambilan 
keputusan. 
  
2. Studi Literatur 
Dalam tahap ini, dilakukan proses studi literatur guna menentukan arah 
penelitian. Refrensi yang berkaitan dengan metode AHP, serta 
perancangan website menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
 
3. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data digunakan dalam rangka mengambil dan 
mengumpulkan data yang akan digunakan dalam implementasi rancangan 
sistem. Kegiatan ini dilakukan dalam hal pengadaan survei, dan 
pengumpulan sumber data. 
 
4. Pembangunan Sistem 
Pembangunan sistem dilakukan guna mengimplementasikan rancangan, 
model dan juga tampilan antarmuka berdasar kegiatan yang sebelumnya 
sudah dilakukan. Data dan atribut diambil dari kegiatan pengumpulan data 
yang sudah dilakukan sebelumnya. 
 
5. Pengujian 
Pada tahap pengujian dilakukan agar menguji atau mencoba hasil dari 
keseluruhan tahapan yang sudah dilakukan apakah pengujian sesuai 
dengan keinginan peneliti atau tidak. 
 
1.6   Sistematika Penulisan 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab pendahuluan berisikan mengenai masalah yang terjadi serta 
konsep dan ide dasar dalam pembuatan dan penulisan tugas akhir. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi uraian beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan 
sumber referensi penulis beserta tabel pembanding yang juga mengura ikan 
penelitian yang dilakukan penulis. 
BAB III: LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi mengenai macam-macam teori yang diimplementas ikan 
pada penelitian yang dilakukan penulis. 
BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini berisi deskripsi masalah, analisis kebutuhan eksperimen, dan 
pembangunan penelitian yang dilakukan. 
BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan mengenai pembangunan aplikasi yang dijabarkan 
secara detail setelah aplikasi dibuat. Kemudian dideskripsikan mengena i 
pengujian sistem untuk menguji semua element perangkat lunak. 
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang didapatkan dari 













BAB VI.  
KESIMPULAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pembangunan 
sistem pendukung keputusan yang dirancang sudah berhasil dalam memenuhi tujuannya 
guna membantu pengguna untuk melakukan pemilihan Internet Service Provider jika 
pengguna masih bingung dalam menentukan atau memasang jasa layanan internet yang 
ingin dipasang sesuai dengan kebutuhannya. Kepuasan yang didapat dari hasil pengujian 
sistem terhadap pengguna dapat dilihat pada grafik dibawah ini:  
 
Gambar 6.1 Persentase Grafik Kepuasan Pengguna 
Proses penentuan sistem ini dilakukan dengan membangun aplikasi bernama 
CariWifi yang dapat diakses dalam platform website. Aplikasi ini dibangun dan 
menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process), dengan dibangunnya sistem 
ini maka diharapkan para pengguna yang ingin memasang wifi, atau jaringan internet dapat 
terbantu untuk menentukan jenis provider yang sesuai sesuai dengan kebutuhannya di 
daerah Condongcatur, Sleman Yogyakarta. 
6.2 Saran 
Setelah dilakukan penelitian dan pembangunan sistem, penulis juga 














Penentuan Internet Service Provider di Daerah Condongcatur dengan nama 
CariWifi dengan melakukan pengembangan lebih lanjut yakni: 
1. Pengembangan dilakukan tidak hanya pada platform website saja, 
melainkan juga pada platform mobile agar pengguna dapat lebih flexible 
dalam penggunaanya. 
2. Penggunaan metode dapat dilakukan tidak hanya dengan menggunakan 
metode AHP saja, melainkan menggunakan metode yang lain supaya hasil 
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